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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The project is a study about a total hip replacement with a prosthesis machine in PEEK-Optima 
Reinforced, which is a relatively new material. The study will focus on the femoral component 
of the prosthesis, that is, the part of the prosthesis who’s affixed to the femoral bone. 
 
In the project there will address points like history, the bases of the total hip replacement, the 
different models of prosthesis which were produced in the history of prosthesis, the efforts, 
loads and strains that the model has to support, the study of a concrete model of prosthesis 
machine in PEEK-Optima Reinforced, his behavior in front of the loads, the lifespan expected, 
critic zones of the model, etc.  
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Prosthesis, Hip, PEEK-Optima, Fatigue. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El proyecto consiste en el estudio de una prótesis total de cadera mecanizada en PEEK-Óptima 
Reforzado, un material relativamente nuevo. En concreto, el estudio se centrará en el 
componente femoral de la prótesis, es decir, el elemento que se ancla al hueso fémur. 
 
En el proyecto se abordarán temas tales como la historia y fundamentos de las prótesis de 
cadera (de forma superficial), los distintos modelos de prótesis así como los esfuerzos, cargas y 
tensiones que ha de soportar y el estudio de un tipo concreto de prótesis mecanizada en PEEK, 
su comportamiento frente a las cargas el ciclo de vida esperado, zonas críticas del modelo, etc. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Prótesis, Cadera, PEEK-Óptima, Fatiga       
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